








































































































































fenómeno ha  supuesto una auténtica  revolución en  la producción de  contenidos en  la Web. 
Determinados rasgos intrínsecos como son su simplicidad, sencillo manejo y facilidad a la hora 
de publicar han provocado que la blogosfera se haya convertido en una inmensa conversación 
de  millones  de  voces,  que  crece  a  una  velocidad  vertiginosa  en  forma  de  patrón  de 
comunicación  inmediato,  interactivo,  multidireccional  y  descentralizado.  La  unión  de  todas 
estas características hacen de  los blogs una herramienta valiosa para  la comunidad científica, 
hecho que no ha pasado  inadvertido,  siendo  asimilados por esta de de  forma natural. En el 
ámbito  concreto  de  la  Biblioteconomía  y  Documentación,  si  bien  términos  como 
“bliblioblogosfera”,  “bibliogsfera”  o  “biblogsfera”  están  ampliamente  extendidos,  es  muy 
significativo que ni siquiera haya consenso en cual de ellos se debe utilizar. Del mismo modo, si 
intentamos profundizar en ella, no hay una fácil respuesta a preguntas tan básicas como ¿qué 
es?  ¿quién  la  compone?  o  ¿qué  contiene?  Mediante  este  trabajo  se  pretende  realizar  una 
aproximación  a  la  Biblogsfera  española,  proponiendo  una  definición  de  la  misma,  una 








In  spite of  the  fact  that blogs are not  coming of age yet,  they have meant a  true  revolution 
regarding content development. A  set of  features  such as  their  simplicity, easy management 
and  straitghtforwardness  in  web  publishing  has  turned  the  blogosphere  into  a  large‐scale 








‘what  is  the “biblogsfera?’,  ‘who participates  in  it?’ or  ‘what does  it contain’. This research  is 













Aunque  en  todos  los  ámbitos  se  de  por  hecho  que  la  Blogosfera  es  una  fuente  valiosa  de 
información  y  comunicación,  cualidades  que  a  priori  se  valoran  positivamente  como  su 
inmediatez, descentralización, multidireccionalidad, interactividad, facilidad de publicación, etc. 
combinadas  con  su  falta  de  regulación  hace  de  ella  una  inmensa  fuente  de  la  que  se 
desconocen muchos aspectos. A escala reducida, este problema se reproduce en la Biblogsfera. 
 
Mediante este  trabajo  se pretende hacer una  aproximación  a  la Biblogsfera española  con  la 

































autor/es,  con  una  periodicidad  variable,  agrega  contenidos,  quedando  estos  ordenados 
cronológicamente y pudiendo ser comentados por el receptor. 
 
Su simplicidad, su sencillo manejo y su  facilidad a  la hora de publicar en  la red ha provocado 










publicaban  en  la Unión  Europea2.  En  el  caso  concreto  de  España,  en  2010  se  decía  que  su 
blogosfera esta compuesta por 218.285 blogs y 158.178 blogueros3. 
 
Además  sus  contenidos  son  de  los más  valorados  por  los  usuarios  de  Internet,  apareciendo 
entre los servicios online más influyentes, de hecho, el informe “2013 Digital Influence Report”4 















el  usuario  es  quien  decidirá  qué  contenido  quiere  obtener  de  la  web  y  de  qué  manera 
encontrarlo,  al  intentar medir  la  blogosfera,  nos  damos  cuenta  de  que  su  crecimiento  y  su 
volumen  es  tan  extraordinario,  que  su  análisis  y  seguimiento  se  complica  cada  vez más. De 
hecho, ha pasado de 3 millones de blogs en 2004 a 164 millones de blogs en 20112. Con  tal 
volumen de blogs, no es de extrañar que incluso los portales de blogs más conocidos presenten 
unas  clasificaciones  tan  genéricas  que  en  muchas  ocasiones  resultan  de  poca  ayuda.
                                                
1 Cerezo, J.M. La blogosfera hispana: pioneros de la cultura digital. [En línea]. Madrid: Fundación 
FranceTelecom, 2006. [Consultamos marzo 2013] Diponible en: 
<http://fundacionorange.es/areas/25_publicaciones/la_blogosfera_hispana.pdf> 
2 State of the Blogosphere 2011. [en línea]. Technorati, 2012. [consulta marzo 2013]. Disponible 
en:<http://technorati.com/social-media/feature/state-of-the-blogosphere-2011> 
3 Informe sobre el estado de la blogosfera 201. [en línea]. Bitácoras, 2011 [consultado marzo 2013]. 
Disponible en: <http://technorati.com/business/article/technorati-medias-2013-digital-influence-report/> 




todos  los  blogs  “científicos”  bajo  un  único  epígrafe  –Science–  con  más  de  13.000  blogs 
indexados en esa categoría. 
 
Si bien  es  cierto que  su  crecimiento  siga  siendo  exponencial, disponemos de datos  como  el 
descenso  en  la  agregación  de  contenidos  blog  en  20125  o  que más  del  80%  de  los mismos 





producción  de  una  fuente  tan  valiosa  y  basta  y  sobre  todo  que  nos  permita  recuperar  sus 
contenidos para poder aprovechar todo su potencial. Evidentemente, estos estudios irán en la 
línea  de  abarcar  áreas  temáticas,  ante  la  imposibilidad material  de  analizar  todas  al mismo 
tiempo y poder tener ciertas garantías de repetición del mismo pasado un tiempo determinado.  
 
Acotando  la cuestión de  los blogs al ámbito de  la Biblioteconomía y Documentación española 
(ByD en adelante), el problema se reproduce, y a pesar de que términos como biblioblogosfera, 
bibliogsfera o biblogsfera están ampliamente extendidos, es muy  significativo que ni  siquiera 
haya  consenso  en  qué  término  debe  utilizarse  para  identificar  a  este  conjunto  de  blogs. 
Igualmente, si  intentamos profundizar en  la presentación de esta área de trabajo, no hay una 
fácil  respuesta  a  preguntas  tan  básicas  como  “¿qué  es?”,  “¿quién  la  compone?”  o  “¿qué 





El  interés por  los blogs entre  los profesionales de  la Biblioteconomía y Documentación no es 
algo nuevo, como  tal encontramos  las primeras  referencias en 2003 con artículos de autores 
como  José Antonio Merlo y Ángela Sorli7 o Mario Lledó8 aunque hasta 2005 no encontramos 









                                                
5 Fundación Telefónica. La Sociedad de la Información en España 2012. Madrid: Ariel, 2013. Disponible en: 
< http://e-libros.fundacion.telefonica.com/sie12/aplicacion_sie/ParteA/pdf/SIE_2012.pdf> 
6 eEspaña informe anual 2012 sobre el desarrollo de de la sociedad de la información en España. Madrid: 
Fundación Orange, 2012. Disponible en: < http://www.proyectosfundacionorange.es/docs/eE2012.pdf> 
7 Merlo Vega, J.A., Sorli Rojo, A. Weblogs: un recurso para los profesionales de la información. Revista 
Española de Documentación Científica, vol. 26, n. 2, 2003. Disponible en: 
<http://eprints.rclis.org/6787/1/serie_6.pdf> 
8 Lledó, M. El profesional de la información ante los weblogs, 2003. En Contenidos y Aspectos Legales en la 
Sociedad de la Información (CALSI), Valencia, 23-24 October 2003. Disponible en: 
<http://eprints.rclis.org/4291/> 
9 Grupo trabajo Google Biblogsfera [en línea]. Disponible en: <http://groups.google.es/group/biblogsfera> 
10 Ferrada Cubillos, M. Biblogsfera, comunidad de bitácoras cuya temática versa total o parcialmente sobre 
Biblioteconomía y Documentación. Biblios, n. 24, 2006. Disponible en: < http://eprints.rclis.org/8096/> 
11 Ferrada Cubillos, M. Términos de uso frecuente en la Web Social. Glosario. Serie Bibliotecología y Gestión 
de Información, n. 81, 2013. Disponible en: < http://eprints.rclis.org/19182/> 
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Del mismo modo, respecto a la tipificación de la biblogsfera y su clasificación, aunque también 
encontramos algunas aproximaciones como  la realizada por  Javier Leiva12 en  la que  identifica 
los blogs según su autoría, alcance,  formato,  finalidad, destinatario y  temática; o  la  realizada 
por    el  equipo  de  SEDIC13  en  la  que  se  hace  una  propuesta  de  clasificación  a  partir  de  la 
agrupación natural de su propio directorio de blogs, e incluso algunas más actuales como la que 









                                                
12 Leiva Aguilera, J. Blogs: una herramienta de difusión para profesionales de la información. Revista TK, n. 
18, 2006. Disponible en: < http://eprints.rclis.org/12662/> 
13 Becerril González, V., et al. Blogs de Biblioteconomía y Documentación en España. Revista Española de 
Documentación Científica, vol. 29, n. 4, 2006. Disponible en: < http://eprints.rclis.org/8903/> 
14 Ros-Martín, M. Biblioblogosfera - Comunidad virtual distribuida de bibliotecarios y documentalistas., 2008. 
















? Post.‐  Elemento  clave,  es  el  contenido  propiamente  dicho,  suele  incluir  título  del 
post,  fecha  de  publicación,  contenido  (texto,  imágenes,  audio  y/o  video),  autor, 








? Archivo.‐  Histórico  del  blog,  que  consiste  en  una  relación  de  hipervínculos,  que 
agrupan,  habitualmente  de  forma  anual  y  mensual,  los  posts  escritos  en  cada 
periodo.  
? Categorías  y  etiquetas.‐  Respecto  a  estos  elementos  no  hay  consenso  en  su 
utilización,  se  usan  indistintamente  como  forma  de  clasificación  de  los  posts  y 
















general que  fundamente  sus  conclusiones en datos objetivos, desde  el punto de partida, es 
decir,  la  identificación de  la muestra, hasta  las conclusiones, que  serán derivadas del análisis 











− Encuesta estructurada a profesionales del ámbito de  la ByD sobre  los blogs que 
conocen y en los que escriben, valorando lo que les aporta profesionalmente. 
 














descriptivo,  mediante  la  evaluación  de  parámetros  como  número  de  post 
































En primer  lugar  identificamos  los blogs que tomaremos como muestra y que evaluaremos en 
las fases de análisis. Esta identificación ser ha realizado en las siguientes etapas: 
 
− Se  toman  como  punto  de  partida  los  listados  de  blogs  aportados  en  varios  artículos 
relacionados y de referencia en  la materia: “Análisis métrico de  los blogs españoles de 








− En  las  dos  etapas  anteriores,  de  la  práctica  totalidad  de  los  blogs  recopilados,  o  los 
autores no hacen referencia al criterio de elección que han utilizado a la hora de hacer 
su  selección  o  bien  directamente  hacen  mención  a  que  las  muestras  pueden  ser 
sesgadas debido a que han recurrido a su experiencia personal. Para tener una fuente 





Desde  la  plataforma  de  encuesta  de  la  Universidad  de  Murcia  (http://encuestas.um.es)  se 
prepara  una  encuesta  consistente  en  dos  preguntas  cuyo  fin  corroborar  que  los  blogs 







− La  primera  de  ellas  va  dirigida  a  alumnos  y  profesoras  de  la  Diplomatura  de 




la  Biblioteconomía  y  Documentación:  DOCU‐CARM  (Lista  de  Documentalistas  de  la 
Comunidad  Autónoma  Región  de  Murcia  –  44  destinatarios)  y  BIBLIOMUN  (Lista  de 
distribución de Bibliotecas Públicas de la Región de Murcia – 287 destinatarios). 
 
                                                
15 Torres Salinas, D., Cabezas Clavijo, A., Delgado López-Cozar, E.. Análisis métrico de los blogs españoles 
de Biblioteconomía y Documentación. El Profesional de la Información, 2008. Disponible en: 
<http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2008/enero/04.html> 
16 Becerril-González, V., et al. Blogs de Biblioteconomía y Documentación en España. Revista Española de 
Documentación Científica, vol. 29, n. 4, 2006. Disponible en: <http://eprints.rclis.org/8903/> 
17 Ros-Martin, M. El documentalista enredado [Blog Internet]. España: Ros-Martin, Marcos 2005 Nov 
[consulta abril 2013]: Disponible en: <http://www.documentalistaenredado.net/biblioblogosfera/> 
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− La  tercera  va  dirigida  a  una  recopilación  de  270  profesionales  principalmente  de 




De  la  primera  tanda  se  completaron  20  encuestas  (respuesta  del  10%),  de  la  segunda  32 












De  los 94 encuestados, un 35,11%  (33)  consultan blogs ByD, un 14,89%  (14) publican o han 





Ha  habido  un  total  de  139 
referencias  a  blogs,  de  las 




a  los  encuestados,  el  14,39% 
(20)  les sirven de ayuda en su 
trabajo  y  el  12,95%  (18)  son 
considerados  imprescindibles 
para  el  desempeño  de  su 
labor. 
 
El  19,42%  (20)  se  quedan  sin 
ser  valorados  y  tan  solo  un 








algunos blogs  con el  siguiente  criterio: blogs  cerrados o  inactivos, blogs que están  fuera del 
ámbito  geográfico  (España),  blogs  vinculados  a  publicitar  y/o  promocionar  servicios,  blogs 
dedicados a  la  lectura/libro y blogs de otros ámbitos como  la  informática o  la comunicación. 

































1  Biblogtecarios  http://www.biblogtecarios.es/  10  Sí 
2  Biblioblog, 4a edición  http://diarium.usal.es/biblioblog/  5  Sí 
3  Deakialli docu‐Mental  http://www.deakialli.com/  5  Sí 
4  Bibliotecarios 2020 (antes Bibliotecarios 2.0)  http://www.nievesglez.com/  4  Sí 
5  RecBib: Recursos Bibliotecarios  http://www.recbib.es/  4  Sí 
6  Bdig (biblioteques digitals i cooperació)  http://bdig.blogspot.com/  3  Sí 
7  SocialBiblio  http://www.socialbiblio.com/  3   
8  SEDIC blog  http://blog.sedic.es/  3   
9  Documentación  http://www.madrimasd.org/blogs/documentacion/  3  Sí 
10  Documanía 2.0  http://documania20.wordpress.com/blogs/  3   
11  Julián Marquina  http://www.julianmarquina.es/  3   
12  BRMU ‐ Biblioteca Regional de Murcia  http://brmu.blogspot.com/  3   
13  Universo Abierto  http://www.universoabierto.com/  2  Sí 
14  Dokumentalistas  http://www.dokumentalistas.com/  2  Sí 
15  EPI Blog  http://www.elprofesionaldelainformacion.com/notas/  2   
16  Blok de BiD  http://www.ub.edu/blokdebid/  2  Sí 
17  EC3noticias  http://ec3noticias.blogspot.com/  2   
18  Bibliotecas 2029  http://bibliotecas2029.wordpress.com/  2  Sí 














24  ATHENTO Gestión Documental Inteligente  http://blog.athento.com/  1    
25  Autodocumentación  http://documentalistaparaboss.blogspot.com/  1    
26  Tramullas  http://www.tramullas.com/  1    
27  Servicio de Alerta  http://docdigital.typepad.com/  1    
































  …  Viene de la página anterior …     
28  Bibliometría (Antiguo BiDo)  http://www.bibliometria.com/  1 
29  Biblioteca y Sociedad  http://biblioteca.ucm.es/blogs/bibliotecaysociedad/  1 












35  Irsweb  http://irsweb.es  1   
36  Docu ¿qué?  http://entreolasdeinformacion.blogspot.com/  1   
37  inQnable  http://www.inqnable.es/  1   
38  Index Murcia  http://indexmurcia.wordpress.com/  1   
39  Documentación Fotográfica   http://ccdoc‐documentacionfotografica.blogspot.com/  1   
40  AAB ‐ Asociación Andaluza de Bibliotecarios  http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com/  1   
41  Huelvatecas  http://huelvatecas.wordpress.com  1   
42  Garabuya (APEI)  http://garabuya.blogspot.com/  1   
43  Fotografía Documental Audiovisual  http://fvalle.wordpress.com/  1   














La  recopilación  inicial  de  blogs,  entre  los  encontrados  en  la  bibliografía,  directorios, 





































Dominios  de  referencia.‐  .‐  Número  de  dominios  que  apuntan  hacia  nuestro  blog. 
Cuando  indicamos  los  backlinks  realmente  no  se  conoce  desde  cuantas  fuentes  se 
realizan  los enlaces, para ello  incluimos el dato dominios de  referencia. Es un dato  a 
tener en cuenta para conocer  la  repercusión de nuestros contenidos. No es  lo mismo 



























Representación  en  Facebook.‐  Se  indica  si  el  blog  tiene  página  de  promoción  en 
Facebook con su número de seguidores. 
 
                                                
18 Ahrefs. Portal de monitorización de mención web. Disponible en: <www.ahrefs.com> 
19 Alexa. Portal de monitorización de tráfico web. Disponible en: <www.alexa.com> 



















En caso de autor personal se mecaniza su nombre y se  incluye  la entidad para  la que 
trabaja  y  el  puesto  que  desempeña.  En  caso  de  que  no  exista  o  se  desconozca  se 
incorpora su perfil profesional (Formación / Especialidad) 
 
Para  ello  se  ha  utilizado  la  información  del  propio  blog  completado  con  las  referencias 



















de  lista,  aunque  lo  habitual  es  que  aparezca  en  forma  de  nube  de  etiquetas  con  distintos 
tamaños de fuente dependiendo de su incidencia (a mayor incidencia mayor fuente). 
                                                
21 Linkedln. Directorio de profesionales. Disponible en: <es.linkedin.com> 






































publicados  hasta  la  fecha  de  consulta  (de  marzo  a  mayo  2013).  Aunque  debido  a  las 













1  Dokumentalistas  http://www.dokumentalistas.com/  6025
2  Cambiando de tercio  http://cambiandodetercio.wordpress.com/  4299
3  RecBib: Recursos Bibliotecarios  http://www.recbib.es/  2179
4  Bauen blog  http://www.bauenblog.info/  1682
5  Libros y bitios (el futuro del libro)  http://jamillan.com/librosybitios/  1638
6  Deakialli docu‐Mental  http://www.deakialli.com/  1615
7  AlfaRed (Alfinred)  http://www.alfared.org/  1422
















11  Los futuros del libro  http://www.madrimasd.org/blogs/futurosdellibro/  787
12  Burgostecarios  http://burgostecarios.blogspot.com/  783
13  Biblogtecarios  http://www.biblogtecarios.es/  772
14  Garabuya (APEI)  http://garabuya.blogspot.com/  746
15  SEDIC blog  http://blog.sedic.es/  744
16  Biblioteca Médica Virtual  http://bibliovirtual.es/  718
17  Documentación   http://www.madrimasd.org/blogs/documentacion/  708
18  Papeles de Música  http://papelesdemusica.wordpress.com/  659
19  CEPYME Aragon  http://cepymearagon.blogspot.com/  631











A continuación se  incluye una tabla con  los blogs más productivos de  la Biblogsfera. El cálculo 
de  la productividad se ha realizado teniendo en cuenta el número total de posts del blog y el 
número de meses transcurrido entre el primer y último post (∑ Posts / [(Fecha ultimos post ‐ 



















1  RecBib: Recursos Bibliotecarios  http://www.recbib.es/http://www.recbib.es/  268,33
2  Dokumentalistas  http://www.dokumentalistas.com/  143,51
3  Cambiando de tercio  http://cambiandodetercio.wordpress.com/  39,95
4  ACAL ‐ Asociación de Archiveros de Castilla y León  http://www.acal.es/  27,45
5  Biblogtecarios  http://www.biblogtecarios.es/  24,8
6  Lecturas Archivadas  http://lecturas‐archivadas.blogspot.com/  23,28
7  Universo Abierto  http://www.universoabierto.com/  22,55
8  Alquibla  http://bibliotecas1978.wordpress.com/  20,63
9  Legajos en la web  http://legajosenlaweb.blogspot.com/  18,16
10  Papeles de Música  http://papelesdemusica.wordpress.com/  18,14





13  Bibliotecari: professió de present i de futur  http://bib‐doc.blogspot.com/http://bib‐doc.blogspot.com.es/  15,69
14  Titulos Nobiliarios  http://titulosnobleza.blogspot.com/  15,49
15  AlfaRed (Alfinred)  http://www.alfared.org/  15,32
16  Archinfo 2.0  http://archinfo.wordpress.com/  14,72
17  El Documentalista AudioVisual  http://eldocumentalistaudiovisual.wordpress.com/  14,68
18  SocialBiblio  http://www.socialbiblio.com/  13,87
19  Deakialli docu‐Mental  http://www.deakialli.com/  13,31










que  habitualmente  tienen  un  tratamiento  a  parte.  Esto  tiene  que  ver  con  su  carácter  de 
herramienta. Los blogs se han establecido como una herramienta para la generación de nuevos 
contenidos,  mientras  que  otras  redes  sociales  como  Facebook  o  Twitter  son  utilizadas 
principalmente como medios de comunicación.  
 
Si  embargo  es  cierto  que  blogs  y  redes  sociales  forman  un  gran  binomio.  Principalmente 











































1  Biblogtecarios  http://www.biblogtecarios.es/  6.758  4.904 11.662
2  RecBib: Recursos Bibliotecarios  http://www.recbib.es/  6.451  4.923 11.374
3  BRMU ‐ Biblioteca Regional de Murcia  http://brmu.blogspot.com/  3.115  4.995 8.110
4  Los futuros del libro  http://www.madrimasd.org/blogs/futurosdellibro/  7.144  39 7.183
5  Dokumentalistas  http://www.dokumentalistas.com/  4.478  2.689 7.167
6  Blog EPI  http://www.elprofesionaldelainformacion.com/notas/  4.702  2.074 6.776
7  SocialBiblio  http://www.socialbiblio.com/  3.850  2.506 6.356





http://www.fesabid.org/  3.691  1.795 5.486
10  Libros y bitios (el futuro del libro)  http://jamillan.com/librosybitios/  5.219  0 5.219
11  SEDIC blog  http://blog.sedic.es/  3.381  1.306 4.687
12  Bibliotecarios 2020 (antes Bibliotecarios 2.0)  http://www.nievesglez.com/  2.786  1.027 3.813
13  Javier Leiva (Catorze)  http://www.javierleiva.info/  3.591  61 3.652
14  Universo Abierto  http://www.universoabierto.com/  1.596  1.666 3.262
15  ThinkEPI  http://www.thinkepi.net/  2.606  103 2.709
16  Tramullas  http://www.tramullas.com/  1.368  1.060 2.428
17  DocuWeb  http://www.docuweb.es/  1.127  1.204 2.331




http://coabdm.wordpress.com/  1.223  833 2.056







                                                





Es  difícil  evaluar  la  influencia  de  la  Biblogsfera  española  en  el  contexto  de  Internet.  Un 
indicador objetivo podría ser el tráfico que tiene cada blog, bien sea de datos, de visitas, etc. 

















1  No solo usabilidad  http://www.nosolousabilidad.com/  359.747
2  RecBib: Recursos Bibliotecarios  http://www.recbib.es/http://www.recbib.es/  406.095
3  SEDIC blog  http://blog.sedic.es/  551.594
4  Biblogtecarios  http://www.biblogtecarios.es/  870.358
5  Dokumentalistas  http://www.dokumentalistas.com/  902.599
6  Universo Abierto  http://www.universoabierto.com/  1.229.581
7  ThinkEPI  http://www.thinkepi.net/  1.343.526
8  SocialBiblio  http://www.socialbiblio.com/  1.405.957






11  Alquibla  http://bibliotecas1978.wordpress.com/  2.060.078
12  Documanía 2.0  http://documania.wordpress.com/  2.116.356
13  Consultores Documentales  http://www.sorprendemos.com/  2.144.560
14  Cambiando de tercio  http://cambiandodetercio.wordpress.com/  2.166.239
15  Tramullas  http://www.tramullas.com/  2.258.929
16  ANABAD  http://www.anabad.org/  2.272.385
17  El documentalista enredado  http://www.documentalistaenredado.net/  2.532.263
18  Servicio de alerta  http://docdigital.typepad.com/  2.680.499
19  Javier Leiva (Catorze)  http://www.javierleiva.info/  2.905.037




































1  No al préstamo de pago en bibliotecas  http://noalprestamodepago.org/  91.581  622
2  Deakialli docu‐Mental  http://www.deakialli.com/  57.845  516
3  El documentalista enredado  http://www.documentalistaenredado.net/  55.001  788
4  Bauen blog  http://www.bauenblog.info/  38.139  85
5  Biblogtecarios  http://www.biblogtecarios.es/  37.671  403
6  Burgostecarios  http://burgostecarios.blogspot.com/  33.554  98
7  RecBib: Recursos Bibliotecarios  http://www.recbib.es/  29.329  568
8  SEDIC blog  http://blog.sedic.es/  27.299  289
9  Bibliotecarios 2020 (antes Bibliotecarios 2.0)  http://www.nievesglez.com/  23.825  221
10  Libros y bitios (el futuro del libro)  http://jamillan.com/librosybitios/  23.247  193
11  Cambiando de tercio  http://cambiandodetercio.wordpress.com/  22.017  52
12  Universo Abierto  http://www.universoabierto.com/  16.630  102
13  Javier Leiva (Catorze)  http://www.javierleiva.info/  16.123  309
14  ThinkEPI  http://www.thinkepi.net/  15.391  143
15  Los futuros del libro  http://www.madrimasd.org/blogs/futurosdellibro/  13.957  100
16  Bibliometría (Antiguo BiDo)  http://www.bibliometria.com/  11.900  149
17  Archivium Sancti Iacobi  http://archivium‐sancti‐iacobi.blogspot.com/  11.693  33
18  Funciones "Herramienta de Documentalista"  http://funciones.wordpress.com/  11.265  17
19  Gestión Documental para Gente Normal  http://gestiondocumentalparagentenormal.com/  11.038  120









Como ya hemos  comentado, en  la dirección actual hacia  la web 3.0 y  la web  semántica,  los 












libremente  por  el  autor,  y  aunque  cada  uno  utiliza  el  criterio  que  cree  conveniente,  suelen 





















































































































































































































































































En el caso de  los Blogs Institucionales y Corporativos,  la  identificación en primera  instancia ha 
resultado sencilla ya que viene explicitada en el propio título del Blog. En el caso de las autorías 
personales se ha encontrado  la dificultad de que en algunos casos no se especifica y en otros 







En  algunos  casos para  completar el perfil profesional  se ha  recurrido  al directorio de 
profesionales  Linkedln  (http://es.linkedin.com/)  y  al  directorio  especializado  Exit 
(http://www.directorioexit.info/),  de  expertos  en  el  tratamiento  de  la  información 
promovido por Tomàs Baiget y Josep Manuel Rodríguez Gairín. 
 
En algunos casos  también se ha recurrido a  referencias hechas a autores dentro de  la 
propia bibliografía o dentro de otros blogs. 
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Se han  localizado un  total de 283  autorías, de  las  cuales 32  son entidades  y 251  autores. A 





















































En muchas ocasiones  y desde diferentes  ámbitos  se ha puesto  en  tela de  juicio  la  validez  y 
calidad de los contenidos de la Blogosfera amparándose principalmente en el vacío creado por 










































































ellos  que  se  encuentra  en  cada  localidad.  Es  un  hecho  que  la  Biblogsfera  se  centra 
principalmente en Barcelona y Madrid,  lo que quizá  tenga que ver con el hecho de que sean 































1  Deakialli docu‐Mental  http://www.deakialli.com/  18
2  Biblogtecarios  http://www.biblogtecarios.es/  16
3  SEDIC blog  http://blog.sedic.es/  12
4  Biblioblog, 4a edición  http://diarium.usal.es/biblioblog/  12
5  RecBib: Recursos Bibliotecarios  http://www.recbib.es/  12
6  Javier Leiva (Catorze)  http://www.javierleiva.info/  11
7  Bibliotecarios 2020 (antes Bibliotecarios 2.0)  http://www.nievesglez.com/  11
8  El documentalista enredado  http://www.documentalistaenredado.net/  10
9  SocialBiblio  http://www.socialbiblio.com/  9
10  Julian Marquina  http://www.julianmarquina.es/blog/  8
11  Documanía 2.0  http://documania.wordpress.com/  7
12  Archinfo 2.0  http://archinfo.wordpress.com/  6
13  Docu ¿qué?   http://entreolasdeinformacion.blogspot.com/  6
14  Garabuya (APEI)  http://garabuya.blogspot.com/  6
15  Libros y bitios (el futuro del libro)  http://jamillan.com/librosybitios/  6
16  Blog EPI  http://www.elprofesionaldelainformacion.com/notas/  6





19  Gestión Documental para Gente Normal  http://gestiondocumentalparagentenormal.com/  5
20  Bauen blog  http://www.bauenblog.info/  5
21  Bibliometría (Antiguo BiDo)  http://www.bibliometria.com/  5
22  Dokumentalistas  http://www.dokumentalistas.com/  5
23  Balduqueando 2 punto 0  http://balduqueandopunto.com/  4
24  Bibliotecas 2029  http://bibliotecas.wordpress.com/  4
25  Diplomàtica.cat  http://diplomaticapuntcat.blogspot.com/  4
26  Servicio de alerta  http://docdigital.typepad.com/  4
27  Docufilos  http://docufilos.blogspot.com.es/  4
28  EC3noticias  http://ec3noticias.blogspot.com/  4
29  Grup Arxivers Lleida  http://gruparxiverslleida.wordpress.com/  4
30  Index Murcia  http://indexmurcia.wordpress.com/  4
31  ACAL ‐ Asociación de Archiveros de Castilla y León  http://www.acal.es/  4






34  Tramullas  http://www.tramullas.com/  4
35  Blok de Bid  http://www.ub.edu/blokdebid/  4
36  AEFP ‐ Archiveros Españoles en la Función Pública  http://archiverosefp.blogspot.com/  3
37  Balduques y Cordeles  http://balduquesycordeles.wordpress.com/  3
38  Bdig (biblioteques digitals i cooperació)  http://bdig.blogspot.com/  3
39  CEPYME Aragon  http://cepymearagon.blogspot.com/  3
40  Documentación Fotográfica  http://documentacionfotografica.blogspot.com  3
41  Biblioteca 2.0 y más allá  http://fernanheredia.wordpress.com/  3
42  Legajos en la web  http://legajosenlaweb.blogspot.com/  3
43  AlfaRed (Alfinred)  http://www.alfared.org/  3
44  HCNET‐Blog   http://www.human‐computer.net/  3






































1  Deakialli docu‐Mental  18  1 Biblogtecarios  10
2  Biblogtecarios  16  2 Biblioblog, 4a edición  5
3  SEDIC blog  12  3 Deakialli docu‐Mental  5
4  Biblioblog, 4a edición  12  4 Bibliotecarios 2020 (antes Bibliotecarios 2.0)  4
5  RecBib: Recursos Bibliotecarios  12  5 RecBib: Recursos Bibliotecarios  4
6  Javier Leiva (Catorze)  11  6 Bdig (biblioteques digitals i cooperació)  3
7  Bibliotecarios 2020 (antes Bibliotecarios 2.0)  11  7 SocialBiblio  3
8  El documentalista enredado  10  8 SEDIC blog  3
9  SocialBiblio  9  9 Documentación  3





Esta coincidencia  se  repite a  los  largo de  todo el  listado de  referencias, por  lo que podemos 
concluir  que  la  Biblogsfera,  desde  la  percepción  de  su  propios  usuarios  y  autores,  es  una 







− Blogs  dedicados  a  la  promoción  de  servicios: 
sobre  todo  en  el  ámbito  de  las  bibliotecas  (se 
tiene  constancia  de  118  blogs),  encontramos 
muchos  blogs  que  se  dedican  a  la  interacción 
entre  los  centros  y  los usuarios,  con  la  finalidad 
de  dinamizar  y  promocionar  los  servicios 
ofertados (novedades, actividades…).  
 
− Blogs  vinculados  a  la  formación:  por  el  mismo 
motivo se ha descartado un núcleo importante de 
blogs que  son utilizados  como herramienta para 
la  impartición  de  alguna  actividad  formativa 
relacionada  con  la  ByD.  Normalmente  blogs  de 
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Analizados  los  datos  sobre  autoría  recopilados,  concluimos  que  la  Biblogsfera  española  esta 
















































1  Deakialli docu‐Mental  18  1 Biblogtecarios  10
2  Biblogtecarios  16  2 Biblioblog, 4a edición  5
3  SEDIC blog  12  3 Deakialli docu‐Mental  5
4  Biblioblog, 4a edición  12  4 Bibliotecarios 2020 (antes Bibliotecarios 2.0)  4
5  RecBib: Recursos Bibliotecarios  12  5 RecBib: Recursos Bibliotecarios  4
6  Javier Leiva (Catorze)  11  6 Bdig (biblioteques digitals i cooperació)  3
7  Bibliotecarios 2020 (antes Bibliotecarios 2.0)  11  7 SocialBiblio  3
8  El documentalista enredado  10  8 SEDIC blog  3
9  SocialBiblio  9  9 Documentación  3



















interpreted, we are able  to  conclude  that  the biblogsfera  is a decentralized, multidirectional 
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Although  the  graphical  representation  of  the  relationships  among  the  different  blogs  in  the 
biblogsfera  is not visible, we have been able to find out that within the natural blog grouping 
which  stems  from  their  common  interest  in  Library  and  Information  Sciences  there  are  two 






Once  the data  regarding authorship has been analysed,  it can be concluded  that  the Spanish 
Biblogsfera  is  made  up  of  Library  and  Information  Science  professionals,  mainly  university 
teachers and  researchers and members of  the CSIC  (40,32%), Public and private  centres and 








naturally  grouped  for  the  common  good  of  authors  and  users  in  the  field  of  Library  and 














democratizador  hace  que  cualquier  usuario  pueda  publicar  dónde  antes  le  hubiera  sido 
imposible. Aquí es donde se da  la paradoja de  la Biblogsfera española. Sus autores tienen un 
alto  nivel  de  profesionalización  y  una  fuerte  vinculación  a  ámbitos  de  investigación  como 




blogs  tienen  muchas  ventajes  respecto  a  otros  medios,  principalmente  su  inmediatez  y  su 














Debido  a  las  características  de  la  información  recopilada  y  con  la  intención  de  hacerla más 
fácilmente  accesible,  se  ha  adquirido  el  dominio  www.biblogsfera.com  sobre  el  cual  se  ha 
montado un CMS (Drupal), con  la finalidad de estructurar  la  información y crear un directorio 
que incluya los datos generales y cuantitativos de los blogs tratados, la autoría y los contenidos 
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4  Javier Leiva (Catorze)  http://www.javierleiva.info/  17‐feb‐03 
5  Deakialli docu‐Mental  http://www.deakialli.com/  14‐mar‐03 





8  Buscanoticias   http://buscanoticias.blogspot.com/  20‐nov‐03 
9  Alas y balas  http://www.alasybalas.com/  29‐dic‐03 
10  Bitácora de un Bibliotecario   http://bitacoradeunbibliotecario.blogspot.com/  12‐ene‐04 
11  Cambiando de tercio  http://cambiandodetercio.wordpress.com/  26‐abr‐04 
12  El documentalista enredado  http://www.documentalistaenredado.net/  26‐may‐04 
13  Biblio’s  http://libiblios.blogspot.com/  12‐jun‐04 
14  Irsweb  http://irsweb.es/  06‐jul‐04 





17  Bauen blog  http://www.bauenblog.info/  20‐dic‐04 
18  AlfaRed (Alfinred)  http://www.alfared.org/  25‐may‐05 
19  ThinkEPI  http://www.thinkepi.net/  31‐may‐05 
20  Mixobitácora  http://mixobitacora.blogspot.com/  04‐jul‐05 





23  Bibliometría (Antiguo BiDo)  http://www.bibliometria.com/  09‐oct‐05 
24  La Bitácora de Antonio Casado  http://antoniocasado.bitacoras.com/  13‐ene‐06 
25  Cartularios Medievales  http://cartulariosmedievales.blogspot.com/  28‐mar‐06 
26  SEDIC blog  http://blog.sedic.es/  26‐abr‐06 









30  Documentación   http://www.madrimasd.org/blogs/documentacion/  17‐nov‐06 
31  Los futuros del libro  http://www.madrimasd.org/blogs/futurosdellibro/  29‐nov‐06 
32  Docu ¿qué?   http://entreolasdeinformacion.blogspot.com/  02‐dic‐06 
33  BibMed Blog  http://bibmed.blogspot.com/  12‐ene‐07 
34  Biblioteca 2.0 y más allá  http://fernanheredia.wordpress.com/  11‐mar‐07 
35  doYgestión  http://www.doygestion.com/  24‐mar‐07 
36  Blog EPI  http://www.elprofesionaldelainformacion.com/notas/  25‐abr‐07 









40  ANABAD Aragón  http://anabadaragon.blogspot.com/  04‐oct‐07 
41  Documentación Fotográfica  http://documentacionfotografica.blogspot.com  06‐oct‐07 
42  Burgostecarios  http://burgostecarios.blogspot.com/  16‐nov‐07 
43  HCNET‐Blog   http://www.human‐computer.net/  06‐dic‐07 
44  Garabuya (APEI)  http://garabuya.blogspot.com/  07‐dic‐07 

















50  CEPYME Aragon  http://cepymearagon.blogspot.com/  18‐mar‐08 





53  Biblioteca Médica Virtual  http://bibliovirtual.es/  09‐jun‐08 











57  Consultores Documentales  http://www.sorprendemos.com/  21‐sep‐08 





60  Cinedoc  http://www.cinedocnet.com/  23‐oct‐08 
61  Universo Abierto  http://www.universoabierto.com/  26‐oct‐08 
62  El Blog de Gredos  http://diarium.usal.es/gredos/  17‐nov‐08 
63  Nosoloarchivos  http://nosoloarchivos.com/  15‐ene‐09 



















71  Cultura y Archivos  http://culturayarchivos.blogspot.com/  21‐jun‐09 
72  Huelvatecas  http://huelvatecas.wordpress.com  07‐sep‐09 
73  Biblioteca sobre ruedas  http://bibliotecasobreruedas.wordpress.com/  19‐sep‐09 
74  Tentándote  http://www.tentandote.com/  07‐oct‐09 
75  Dokumentalistas  http://www.dokumentalistas.com/  11‐nov‐09 
76  Titulos Nobiliarios  http://titulosnobleza.blogspot.com/  06‐mar‐10 
77  X Punto Cero  http://xpuntocero.wordpress.com/  10‐may‐10 
78  Papeles de Música  http://papelesdemusica.wordpress.com/  21‐may‐10 
79  Julian Marquina  http://www.julianmarquina.es/blog/  25‐may‐10 
80  Blok de Bid  http://www.ub.edu/blokdebid/  02‐jun‐10 
81  Sofia Möller  http://mollersofia.blogspot.com/  03‐jun‐10 
82  Diplomàtica.cat  http://diplomaticapuntcat.blogspot.com/  04‐ago‐10 
83  L'actualitat dels Arxius  http://esaged‐premsa.blogspot.com/  27‐sep‐10 
84  Biblogtecarios  http://www.biblogtecarios.es/  04‐oct‐10 





87  Autodocumentación  http://documentalistaparaboss.blogspot.com/  23‐dic‐10 
88  ANABAD  http://www.anabad.org/  01‐ene‐11 
89  Balduqueando 2 punto 0  http://balduqueandopunto.com/  25‐ene‐11 
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90  Primer Cuartil Q1  http://alvarocabezas.com/  16‐feb‐11 
91  Documanía 2.0  http://documania.wordpress.com/  28‐feb‐11 
92  Docufilos  http://docufilos.blogspot.com.es/  09‐mar‐11 
93  Conscriptio  http://conscriptio.blogspot.com/  15‐may‐11 






96  Archivos, Historia y Patrimonio  http://archivoshistoriapatrimonio.blogspot.com.es/  20‐jun‐11 
97  La Biblioteca se mueve  http://labibliotecasemueve.wordpress.com/  06‐jul‐11 





100  Nuria Merigo  http://www.nuriamerigo.es/  25‐jul‐11 
101  Archinfo 2.0  http://archinfo.wordpress.com/  27‐sep‐11 
102  Victor Villapalos  http://www.victorvillapalos.es/  13‐oct‐11 
103  Paleografía y Ciencias Afines  http://paleografia.hypotheses.org/  14‐nov‐11 










108  GREENDATA Blog  http://greendatablog.blogspot.com/  20‐feb‐12 
109  Archiblog  http://archiblogueando.blogspot.com/  26‐feb‐12 
110  Defensa Bibliotecaria  http://defensabibliotecaria.blogspot.com/  27‐feb‐12 
111  Lecturas Archivadas  http://lecturas‐archivadas.blogspot.com/  29‐mar‐12 
112  Balduques y Cordeles  http://balduquesycordeles.wordpress.com/  14‐abr‐12 





115  Almacen de Papel  http://elalmacendepapel.wordpress.com/  05‐jun‐12 










119  Documedios  http://documedios.wordpress.com/  04‐ago‐12 
120  RecBib: Recursos Bibliotecarios  http://www.recbib.es/http://www.recbib.es/  03‐sep‐12 
121  El Documentalista AudioVisual  http://eldocumentalistaudiovisual.wordpress.com/  29‐nov‐12 
122  Mblazquez  http://mblazquez.es/  10‐dic‐12 











1  No solo usabilidad  http://www.nosolousabilidad.com/  359.747 
2  RecBib: Recursos Bibliotecarios  http://www.recbib.es/http://www.recbib.es/  406.095 
3  SEDIC blog  http://blog.sedic.es/  551.594 
4  Biblogtecarios  http://www.biblogtecarios.es/  870.358 
5  Dokumentalistas  http://www.dokumentalistas.com/  902.599 
6  Universo Abierto  http://www.universoabierto.com/  1.229.581 
7  ThinkEPI  http://www.thinkepi.net/  1.343.526 
8  SocialBiblio  http://www.socialbiblio.com/  1.405.957 






11  Alquibla  http://bibliotecas1978.wordpress.com/  2.060.078 
12  Documanía 2.0  http://documania.wordpress.com/  2.116.356 
13  Consultores Documentales  http://www.sorprendemos.com/  2.144.560 
14  Cambiando de tercio  http://cambiandodetercio.wordpress.com/  2.166.239 
15  Tramullas  http://www.tramullas.com/  2.258.929 
16  ANABAD  http://www.anabad.org/  2.272.385 
17  El documentalista enredado  http://www.documentalistaenredado.net/  2.532.263 
18  Servicio de alerta  http://docdigital.typepad.com/  2.680.499 
19  Javier Leiva (Catorze)  http://www.javierleiva.info/  2.905.037 
20  Gestión Documental para Gente Normal  http://gestiondocumentalparagentenormal.com/  2.941.195 
21  Biblioteca Médica Virtual  http://bibliovirtual.es/  3.160.418 





24  DocuWeb  http://www.docuweb.es/  3.886.913 
25  HCNET‐Blog   http://www.human‐computer.net/  3.939.663 
26  ACAL ‐ Asociación de Archiveros de Castilla y León  http://www.acal.es/  4.414.417 
27  Deakialli docu‐Mental  http://www.deakialli.com/  4.649.669 
28  AlfaRed (Alfinred)  http://www.alfared.org/  4.747.659 
29  Bibliotecarios 2020 (antes Bibliotecarios 2.0)  http://www.nievesglez.com/  4.877.379 
30  Bauen blog  http://www.bauenblog.info/  4.964.715 
31  El Documentalista AudioVisual  http://eldocumentalistaudiovisual.wordpress.com/  5.334.665 
32  Documentación Fotográfica  http://documentacionfotografica.blogspot.com  6.002.233 
33  Bibliotecas escolares y recursos educativos  http://labibliotecaescolar.com/  6.033.762 
34  Irsweb  http://irsweb.es/  6.104.686 
35  Papeles de Música  http://papelesdemusica.wordpress.com/  6.287.885 
36  Bibliotecas 2029  http://bibliotecas.wordpress.com/  7.670.180 
37  Cartularios Medievales  http://cartulariosmedievales.blogspot.com/  7.912.824 
38  doYgestión  http://www.doygestion.com/  8.800.181 
39  Huelvatecas  http://huelvatecas.wordpress.com  9.268.539 
40  Los futuros del libro  http://www.madrimasd.org/blogs/futurosdellibro/  9.506.505 
41  No al préstamo de pago en bibliotecas  http://noalprestamodepago.org/  9.887.621 
42  Tentándote  http://www.tentandote.com/  9.955.083 
43  Burgostecarios  http://burgostecarios.blogspot.com/  10.095.474 
44  Alas y balas  http://www.alasybalas.com/  10.719.101 
45  Archivium Sancti Iacobi  http://archivium‐sancti‐iacobi.blogspot.com/  10.898.120 
46  Fotografía Documental Audiovisual  http://fvalle.wordpress.com/  11.217.077 
47  Archinfo 2.0  http://archinfo.wordpress.com/  11.404.779 
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48  Primer Cuartil Q1  http://alvarocabezas.com/  13.489.260 
49  Titulos Nobiliarios  http://titulosnobleza.blogspot.com/  13.870.331 
50  BibMed Blog  http://bibmed.blogspot.com/  13.929.841 
51  Conscriptio  http://conscriptio.blogspot.com/  14.423.392 
52  Bibliometría (Antiguo BiDo)  http://www.bibliometria.com/  14.676.175 
53  Bdig (biblioteques digitals i cooperació)  http://bdig.blogspot.com/  15.073.838 
54  Buscanoticias   http://buscanoticias.blogspot.com/  16.755.103 
55  X Punto Cero  http://xpuntocero.wordpress.com/  18.372.388 
56  Garabuya (APEI)  http://garabuya.blogspot.com/  19.886.634 
57  EC3noticias  http://ec3noticias.blogspot.com/  20.403.383 
58  Defensa Bibliotecaria  http://defensabibliotecaria.blogspot.com/  20.424.496 
59  Victor Villapalos  http://www.victorvillapalos.es/  20.692.766 









63  Recursos para bibliotecas infantiles y juveniles  http://bibliotecasinfantiles.blogspot.com/  22.131.956 
64  Legajos en la web  http://legajosenlaweb.blogspot.com/  23.650.421 
65  Irene Blanco  http://ireneblan.com/  23.834.048 
66  El archivo: la gestión de la memoria  http://archivisticayarchivos.wordpress.com/  24.541.780 
67  Funciones "Herramienta de Documentalista"  http://funciones.wordpress.com/  24.679.400 
68  La Biblioteca se mueve  http://labibliotecasemueve.wordpress.com/  25.214.520 
69  Almacen de Papel  http://elalmacendepapel.wordpress.com/  25.297.513 
70  Autodocumentación  http://documentalistaparaboss.blogspot.com/  25.491.323 
71  Nosoloarchivos  http://nosoloarchivos.com/  25.873.719 
72  CEPYME Aragon  http://cepymearagon.blogspot.com/  26.113.771 
73  ANABAD Galicia  http://www.anabadgalicia.net/  26.605.517 
74  AEFP ‐ Archiveros Españoles en la Función Pública  http://archiverosefp.blogspot.com/  26.764.325 
75  Per llogar‐hi cadires  http://amandamarinmayol.blogspot.com/  27.376.820 
76  Nuria Merigo  http://www.nuriamerigo.es/  27.788.008 
77  Biblioteque?  http://bibliotq.blogspot.com/  28.396.816 




























1  No al préstamo de pago en bibliotecas  http://noalprestamodepago.org/  91.581  622 
2  Deakialli docu‐Mental  http://www.deakialli.com/  57.845  516 
3  El documentalista enredado  http://www.documentalistaenredado.net/  55.001  788 
4  Bauen blog  http://www.bauenblog.info/  38.139  85 
5  Biblogtecarios  http://www.biblogtecarios.es/  37.671  403 
6  Burgostecarios  http://burgostecarios.blogspot.com/  33.554  98 
7  RecBib: Recursos Bibliotecarios  http://www.recbib.es/  29.329  568 





10  Libros y bitios (el futuro del libro)  http://jamillan.com/librosybitios/  23.247  193 
11  Cambiando de tercio  http://cambiandodetercio.wordpress.com/  22.017  52 
12  Universo Abierto  http://www.universoabierto.com/  16.630  102 
13  Javier Leiva (Catorze)  http://www.javierleiva.info/  16.123  309 
14  ThinkEPI  http://www.thinkepi.net/  15.391  143 
15  Los futuros del libro  http://www.madrimasd.org/blogs/futurosdellibro/  13.957  100 
16  Bibliometría (Antiguo BiDo)  http://www.bibliometria.com/  11.900  149 


























25  No solo usabilidad  http://www.nosolousabilidad.com/  8.431  362 
26  Titulos Nobiliarios  http://titulosnobleza.blogspot.com/  7.867  49 







29  Papeles de Música  http://papelesdemusica.wordpress.com/  6.905  37 
30  AlfaRed (Alfinred)  http://www.alfared.org/  6.741  163 
31  Biblioblog, 4a edición  http://diarium.usal.es/biblioblog/  6.675  48 
32  Mixobitácora  http://mixobitacora.blogspot.com/  6.149  30 
33  Docu ¿qué?   http://entreolasdeinformacion.blogspot.com/  6.097  44 
34  Diplomàtica.cat  http://diplomaticapuntcat.blogspot.com/  5.932  53 
35  Buscanoticias   http://buscanoticias.blogspot.com/  5.879  81 
36  Bitácora de un Bibliotecario   http://bitacoradeunbibliotecario.blogspot.com/  5.502  80 





39  EC3noticias  http://ec3noticias.blogspot.com/  5.275  76 





42  Primer Cuartil Q1  http://alvarocabezas.com/  5.094  28 
43  Julian Marquina  http://www.julianmarquina.es/blog/  5.093  120 
44  Servicio de alerta  http://docdigital.typepad.com/  4.754  60 
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45  Documentación Fotográfica  http://documentacionfotografica.blogspot.com  4.592  31 
46  Alas y balas  http://www.alasybalas.com/  3.907  108 
47  ANABAD  http://www.anabad.org/  3.609  383 
48  Conscriptio  http://conscriptio.blogspot.com/  3.540  24 
49  Alquibla  http://bibliotecas1978.wordpress.com/  3.378  59 
50  Archinfo 2.0  http://archinfo.wordpress.com/  3.138  37 
51  Grup Arxivers Lleida  http://gruparxiverslleida.wordpress.com/  3.123  35 
52  El Blog de Gredos  http://diarium.usal.es/gredos/  2.950  8 





55  Biblio’s  http://libiblios.blogspot.com/  2.646  43 
56  HCNET‐Blog   http://www.human‐computer.net/  2.576  41 









60  La Bitácora de Antonio Casado  http://antoniocasado.bitacoras.com/  2.362  8 
61  SPP ‐ Archivos Parlamentarios  http://archivosparlamentarios.blogspot.com/  2.234  13 
62  BRMU ‐ Biblioteca Regional de Murcia  http://brmu.blogspot.com/  2.186  18 
63  BNE ‐ Biblioteca Nacional de España  http://blog.bne.es/  2.180  20 
64  ANABAD Aragón  http://anabadaragon.blogspot.com/  1.806  33 
65  Archivos, Historia y Patrimonio  http://archivoshistoriapatrimonio.blogspot.com.es/  1.745  9 
66  Balduqueando 2 punto 0  http://balduqueandopunto.com/  1.422  15 
67  L'actualitat dels Arxius  http://esaged‐premsa.blogspot.com/  1.372  12 
68  Biblioteca 2.0 y más allá  http://fernanheredia.wordpress.com/  1.290  10 
69  Almacen de Papel  http://elalmacendepapel.wordpress.com/  1.179  9 
70  Cultura y Archivos  http://culturayarchivos.blogspot.com/  1.076  10 
71  SocialBiblio  http://www.socialbiblio.com/  991  57 
72  El archivo: la gestión de la memoria  http://archivisticayarchivos.wordpress.com/  983  11 
73  Tentándote  http://www.tentandote.com/  932  43 
74  Nosoloarchivos  http://nosoloarchivos.com/  904  16 
75  Balduques y Cordeles  http://balduquesycordeles.wordpress.com/  884  8 
76  Fotografía Documental Audiovisual  http://fvalle.wordpress.com/  862  13 
77  Sofia Möller  http://mollersofia.blogspot.com/  809  9 
78  Biblioteca Médica Virtual  http://bibliovirtual.es/  721  52 
79  El hombre irrazonable  http://elhombreirrazonable.wordpress.com/  699  12 
80  Documedios  http://documedios.wordpress.com/  689  8 
81  Victor Villapalos  http://www.victorvillapalos.es/  673  13 
82  CEPYME Aragon  http://cepymearagon.blogspot.com/  668  24 





85  Lecturas Archivadas  http://lecturas‐archivadas.blogspot.com/  518  5 
86  El Documentalista AudioVisual  http://eldocumentalistaudiovisual.wordpress.com/  512  3 
87  X Punto Cero  http://xpuntocero.wordpress.com/  511  11 
88  Legajos en la web  http://legajosenlaweb.blogspot.com/  496  4 
89  Blog EPI  http://www.elprofesionaldelainformacion.com/notas/  419  75 





92  Index Murcia  http://indexmurcia.wordpress.com/  335  12 















97  Paleografía y Ciencias Afines  http://paleografia.hypotheses.org/  269  4 
98  Per llogar‐hi cadires  http://amandamarinmayol.blogspot.com/  248  4 
99  Joana Albret bibliotekonomia mintegia  http://www.eibar.org/blogak/joana‐albret/  216  104 
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100  doYgestión  http://www.doygestion.com/  210  36 
101  Huelvatecas  http://huelvatecas.wordpress.com  208  13 
102  ANABAD Galicia  http://www.anabadgalicia.net/  188  20 
103  Documentados  http://www.documentados.com/blog  176  8 
104  Defensa Bibliotecaria  http://defensabibliotecaria.blogspot.com/  160  6 





107  Irsweb  http://irsweb.es/  86  12 
108  Garabuya (APEI)  http://garabuya.blogspot.com/  79  4 






111  Cinedoc  http://www.cinedocnet.com/  46  3 
112  Bibliocosmos  http://bibliocosmosmundo.wordpress.com/  34  9 
113  Nuria Merigo  http://www.nuriamerigo.es/  30  6 
114  Autodocumentación  http://documentalistaparaboss.blogspot.com/  29  7 
115  Blok de Bid  http://www.ub.edu/blokdebid/  26  9 
116  Docufilos  http://docufilos.blogspot.com.es/  11  5 
117  BibMed Blog  http://bibmed.blogspot.com/  10  1 
118  Mblazquez  http://mblazquez.es/  4  1 





121  Biblioteque?  http://bibliotq.blogspot.com/  1  1 
122  Biblioteca y Sociedad  http://biblioteca.ucm.es/blogs/bibliotecaysociedad/  0  0 
123  Consultores Documentales  http://www.sorprendemos.com/  0  0 
 
